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Une- premJère rs-t!.lde 13ffectue:•:=1 3'/i.C ·)4 CôtQfH'3 très d1-,tars :Jaur i~5qiJ81S 
on avai! mes,Jr1~ â l"aid-~ d8$ f1brog,.arrrnes Je1 dl-i~rs"3S fGn',]~ .. aU'."S d'ttxti3:1~ 
s1,:1n a ;:eerrrn$ de dérno(lt;er r1ntérêt d~ l\,tiH~i:ltiù11 de 1a k)rig,~ew· 5•3 ~,;, Bt 
plutôt qu,~ d'autres long11eurs d ~,te1s1cr ~sacc,•H à 1-J t0indcd de la f,br,i 
rresure-e à l'écarterrer.t liB d8 pt)UCt~, d.-Ms une farmu1d d~ pr4d1.r:.-.-.an do-': 
la t:lnacite du flL 
A p3rtîr d-u~e d~ux1ème ,,tud,~ pO'tant sur l 'a~alys~ g1,ma1,, de 1 OC9 c.:>\ons. 
MOTS CLÉS , c,Jtan_ fibre, longueur, tdna<'•te. r',=diction de la re~ist,nc» d~ fil 
L'estimation de b charge do:: rupture d'un fil à partir Je la 
connaissance des caracteristiques de la fibre a une valeur 
considérable, aussi bien pour le selectfonneur de coton que pour 
le filateur. Nombreux sont les chercheurs qui ont trav:lillé sur 
ce sujet et nombreu~es sont les public;1tions issues de_ ce~ 
travaux. 
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L'Insti.tut de rc:cherch.:s du coton et des textiles I I.R.C.T. l a 
comme vocation de faire de la rechèrche agronomique et de 
l'amélioration varietale dans les pay, d'outre-mer èt en par-
ticulier dans les pays en voie de développement. Le !âbora-
toire de technologie de l'I.R.C.T. à Montpellier 1Franœ1 reçoit 
ainsi chaque annee plus de ci lltl!J cotons a analyser 1;::t a étudier 
en provenance de toutes les parties du monde. De plus, il 
effectue des centaines d'essais de microfi!ature ,;u, ces cotons, 
C'est à p:.irtir des resultats obtenus au .:ours des années 197.S 
et 1979 à 19Sl que l'étude presentèe ici a eté réalisée. 
On peut se pos,;r b question: comment utili5er avec profit 
pour le sélectionneur et pour le filateur les n0mbreuses donne-;;, 
technologiques fournies par les instrumc,nts de m0sure du 
laboratoire: Quelles sont les caractéristique .. les plus utiles et 
indispensables : 
Si le sélectionneur pour opérer des choix de plantes s'inté-
ressera surtout aux 1.)aramètres agronomiques de production et 
aux caractéristiques individuellc,s concernant la fibre, le filateur 
par contre, voudra savoir quelle qua1ité de fil U pourra 1.)ro-
dulre j partir d'un i'-nsemble de caractéristiques existmtes dans 
le coton brut quïl achète. Sur quels critères devra se basë:r 
son choix ? Une formule:: assez simple dé) predktion de re5istance 
du fil tenant compté) de parametrej bièn dâinis pourrait ainsi 
ètrs:: un outil precieu . ._ pour le fil:ateur. Actuelkment, les aou-
V,:)aux systèmes appelè5 bancs de contrùle pour essais intensifs 
et systématiques de:s fibres {H.V.f. 1. pcôrmettènt déja d'obtenir 
les caractèristtqu0s essentielh,s de la fibre en un temps très 
cou.rt et les programmes d'impression des résultats incluent 
une estimation de 1a ténacité du fiL Ceci est une ~yolution 
importante en technologie cotûllnit:re qui va révolutionner dan~ 
les années à venir le marché du coton. J. HEMBREE, au Te~as, 
a démont,é l'intérèt pour lé) filateur d'acheter ses balle, en 
fonction de la résistance estime0 du fil, a condition qu'il 
constitue ses mélanges de manière a conserver une stabilite du 
micronairc ou de la nnes5e. 
Les caractéristiques de la fibœ ks plus couramment mesu-
·rees sont la longueur et l'uniformité, la résbtance soit a pinces 
jolntives, soit à pince8 ecartées, l'allong\!ment, le mkronaire. 
Elles intervknnenr t<Jutes et a\:ec d'autres tellès que la finesse. 
la couleur. la charge en matières étrangères, dans les formulei 
permettant de pœdire la tcinacite du fil 
La caracteristîque de fib,e qui est b plus corrdée avec ~a 
résfatance du m. quel que soit le titre ou le type:: de filature 
utills~e tcom,mtionndle ou ·, open end-, l, est la ténaciLé de la 
fibre. Les recherche,; ont démohiré depuis des annees que c'est 
la ténacité de la fibre mesure-, aVe,'1; un dymtmometre a pinces 
écartées à l/8 d<! pouce qui presente une .::orrdation nettement 
SU);)édeure à la teoacitè ffië:,Surée :i pinces jointtve5, On ;,,:: 
Ce te~te a ètè presemg pa, l\iuteu,· 80 iangue al1.,mJ~de ~-,~c trndu·> 
t1or. ai1g!a-se lors d~s !ourn~l:'s internat.oi1~!titt du Caton j Bréma [Rf-A) 
Il se..-3. pubH8' d-ana '.a revu,~ "'T~x.td Prax s h1te!"~atiof'l-;tl ~ 
D'aulre part, la traducti,,1' "lspagnole es: dispon,bJe il I JRCTJGERDAT 
rr)~r-::scntarit und v-1Sh~ ']:3.riTI'e de toutes. ies caractèr"istlques t.ech.io-k:,g;ques 
de, f,;),e. 8! suc J'anJl/38 de~ 3 groupes cte !oogue~ra (Short, Medium. 
LG:""liJ) Tcrm::i,_1t cet ~rsr~in.bl~ Of! a ddmùfl~ré ou~ Les ccrréldtf:JnS en~re tér,a-
,:;t-; èi, fil et cara,;:~rist1ques d~ la fibre 1taient plus v~lebles s on ]i;:i 
~-11:1.::isajt_ a par~,r de, l"d,"1St::'l'T'b 19 d~s 1 cœ cotons plt..'tdt au',!i Dllrtir da 
c1·H1qu0 groupe de lo<'lgueur. L~o, meilleures et ph.i-S Sirrpl~g ~qu9,tiùl"IS 
c-btenw-B, li!)Ot ?'"r:l5'3'1lt18~ e-:: e:<i')IICU-8r:.!s 
demande pourquoi cette demiere mesure est encore utilisfo 
par le ncigoce, alor~ que la recherche l'abandonne de plus en 
plus. On peut mrnquer le fait qu'il n'existait pas jusqu'à pré· 
sent de standards universèls pour la résistance à pinces écar-
tée,. Cette bcune va ètœ comblée très prochainement, car ce 
type de standards est actuellement en cour~ de création et sera 
dfsponlhle sous peu. 
Apres la ténacik, ce sont la longueur de la fibre et une 
expression du complexe fines,5e maturité qui jouent un ràle 
1mpûrtant dans la. construction de la résistance du fil. Cette 
finesse m..1tm.itè est e:,,:primèe genàalement par !'indice micro· 
nJ.ire, mais depuis quelques années on dispose d'un appareil 
qu: penuer d'obtenir des valeurs sJparees de finesse et do:: 
mJturité, 
la mesure de la longueur a beaucoup évolue au cours des 
dernieres ann.ie:; grdce :i la. müe à la disposition des labora-
toires d'instruments de plus en plus pe,formants. Parmi les 
diverses formules de prédiction de fa ténacité exlstantes, on 
trouve des parametres de longueur très variés. Autrefois on 
utilisaît. par ex.::mple. la longueur staple du classeur; ensuite, 
on ;1 utilisé les valeurs donnees par les divers fibrographes 
l UHML • ML - :!,5 '1,i SL . 5ù '\i SL - L"R ~,i ). 
Le laboratoire de l'I.R.C.T. s'est intéressé spécialement a11,,: 
longueurs déterminé<c:s à raide du fibrographe Modèle 230 A, qui 
permet d'obtenir t011tes les longueurs d'extension (Span Lengthi 
avec lesquellës on peut tracer des fibrogrammes. La figure 1 
montre un fibrogramme, La longueur d'extension (Span Length) 
est une longueur qui est atteinte ou d.!pass.ie par un ce,tain 
nombre d"' fibres lorsque celles·ci sont prises au hasard de 
leur longueu,·. Ce n'est p;is une longueur effective ou moyenne 
On utilise habituelk:ment deux valeurs remarquables, la 50 o,i SL 
et la 23 °,, SL, le rapport de ces demi. valeurs donnant l'unifor-
mité du coton. Si l'on trnœ lc:s tangentes 21 la courbe au.'1 pojnts 
ll}ü "o et 30 <l,1, on obtient ks valeurs appelées ML (Mean Lengthi 
et UHML ( Upper Half Mean Length r. Observant le graphique, 
on peut constater que la longueur ML indiquant la valeur 
moyenne des longueurs correspond à une valeur SL qui se 
situé! entre 2û et LO ·1 o pow: la plupart des cotons. mais égale-
ment deu.;: fois la 51) •1,j sr.... Cette longueur moyenne, donc 
aussi b 5ù 0 ,, SL, apparait comme une longueur remarquable, 
car c·e:st elle qui compte le p!us pour la filature et la 
constniction du m. Elle est influencée beaucoup plus par le 
tau.;: di:: fibres courtes qu.,, ne l'est 1a 2,5 a,i SL. 
En 1975, l'LR.C. T. a fait filer par un laboratoire à Knox,ille. 
T en. 1USk1, 34 cotons pour lesquds on avait mesuré toutes 
(es caractéristiques technologiques et établi les fibrogrammes 
Toutes le, corrélatiom simples et multiples entre la résistance 
échevette des fils de 27 tex obtenu, et les caractéristiques de 
la fibre. pri.~;';s individuelkment ûU associées, ont été analysêes. 
L0~ principaux résultais sont rèt.:apitulés dans le tableau 1. 
On observ., que la n1rbnce de la résistan.::e du fil peut ètre 
expliquee à 55,9 '1,1 par la t~nacite l;::l" de la fibre, à 34?u pour 
la 5"11",, SL. à 37,9 °,., pour la 15 °-;, SL, à 34.7 '1,i pour la 2.5 % SL. 
Si l'on associe la ténacité avec les diverses longueurs SL par 
multiplication des deux 1-aleurs, on voit que l'explication passe 
de o7,9 ü,, pour le paramètre (TEN :, SO o,, SL") à 73,5 °-o pour le: 
);)ararn~tre I TEN / 2,3 v~ SLi. En ajourant findice micronaire 
dar::s des i:égressi.ons multiples. on voit que le meilleur coeffi. 
cient de ciétermination ( R' x lOOi est obtenu avec les para· 
m.::tres rTEN :<: 51) "·o SL) + micronaire ( explication de Ll 
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FIG. 1. - Fibrogra111111!3. Fib1·or;raphe 230 A. 
TABL&\U 1. - Etude de 34 cotom filé:; à t::noxl'ille (US,!) 1973. 
E.i:plicatio11 de la variation de la resistarzce du fil 27 te:r; 
à panir de quelques paranû.tres. 
("'t u1.,; RZ X "00; 
Coe~fl,}le:it 
ae déte""i'l h1at" :Jor 
Rèe.iat<'l'.'.ce du fil - Ténacité s!élomèt~e 1}B" (Ti:},) ... ,. . .. .. • • . . .. 55,9 % 
- 50 % Span Lengd· .. • .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. • 34,0 % 
- 25°/.J; S.L ... ,, ....... ~ ... , •••. , ..•.. , ..•...•.• 37,9~-:1 
- 10% S.L ....................................... 35,5% 
- Indice microMire ...................... ,. ...... 41,3% 
- 2.5% S.L ....................... ., .......... 34,70,-;, 
Re\sistance du fil - (TEN X 00 % SL) , .. • .. .. • .. .. .. • . .. .. • .. .. • .. . . 67Jl % 
- (TEM X 25 % SLJ ................... ., ..... .. . ... 70.3 % 
- (TEi~ ~< 10 % SL} .. ., ..................... ., .. .. . i2.5 ''!~ 
- (TEN X 2,5 % SL} ..... ,, .. .. .. .. • .. . . .. .. • . . .. .. 73.5 % 
Rés,~ta~ce du f:I - (ïEN :< .58 % SL] _,., {1,tcl . . . • . . .. •• . . ll8il o,'0 
- {TEN X 25 ~., SL) + (M,cj . . .. .. . . .. • .. .. .. .. .. . 87,3 ';'è 
-(TEN ~ 10 % SL) + {Mio} ................ ,,_ ... 85.3% 
- (TEN >: 2.5 %) + (l,4'<:>j .............. ,, • • .. . . 83,8 % 
- (TEN) + ("'1,G) ............ , ..... , . .. 78,0 % 
Cor,ff!cionts do com:olatfon slmplri r 
lndice micra~aire - Ténacité stélomètrn 1/8" ...................... -0,251 
- 50 % SL ..................... , , .. • .. .. . • .. . .. .. - OJOO 
- 25 % SL ........................ ,, ............ -D,2.1:3 
- Hl % SL ..... , • .. • .. .. • .. • . • .. • .. • • • . .. .. . .. .. • -0,303 
- 2.5 % SL . . • • • . .. . . . • .. • . . . .. .. . • .. .. . . . . . .. .. . • - 0,422 
- Rap;>ort d'unlformit.j ............... ,. .. .. . .. • .. - 0.417 
variance 88 ~~·i. Ce coefficient tombe à 83,3·% lorsqu'on associe 
TEN et 25 ÇJ SL. Cette diminution s'exvliq_ue par le fait qu'il 
y a une corrèiation nègative entre le micronaîre et Ia m0sure 
de la SL qui est d'autant plus élevée qu'on passe de la 50.;6 S.L 
à la 2.5 9b SL. 
Cette première étude, effectuée sur un petit nombre de 
cotons couvrant une- gamme de caractéristiq_ues technologique·.; 
assez complète, a permis de mettre en évidence l'intèrèt d'uti· 
liser la longueur· 50 ·% SL de préeéœnce à d'autres longueurs 
d'extension. 
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Une autre étude a portê sur l'analyse de l 009 cotons qui ont 
été filés avec la micrnfilature Shirley Platt du laboratoire de 
l'LR.C.î. après detennination des caractéristiques technologi. 
qti,.~s : longueur au Ffürographe 430, résistance:: au Stèlomètre 
et au Pressley tester. finesse et maturité au maturimètre 
lI C/Shi,ley. 
Ces cotons reprcisentaient une très grande di.ve,sité d'ori· 
gines ~variétés commerciales. sélections, colhctiousl, d'égrenage 
scie ou rnuleau, de pays pt"Oducteurs. L" but recherché était de 
disposer d'une gamme très importante de chacune des prin· 
cipales caractéristiques t2'dmologiques (tabl. 2). J,insi. pour 1a 
TrnuJAr..1 2. - Distribution des principales variables 
pour 1009 cotons. 
C5•actérl~!!q:Jes V'a!e~~ Eten~u,s ~ ... 1-;,yeili1e 
Minl Ma;,,; 
Lcngue3ur 2;5 ~~ SL ...... rrm , ... 25.4. 3S.5 12.4 28.7 
50°/~ SL ...... !'ll'O .. ,. 1:.0 • 16,ll 5,8 13,3 
Un·fo•mlté .. "~'~ ..• +. 3J.2 • 52.7 13,5 46.3 
Mlcronalre .............. Indice 2,7 • 5.7 a.o 4,2 
Fjnesae , ••••••••• ~ •• ~ , ... ~ 11.1ta-;{ 117,0 • 2.53,0 14210 1S4.9 
Flnesa,] s!a~d~rd ...... rn:ex 14-3 û • 326.C 183,:i 2: 1.0 
MaMity rati1l 0,5-l· t,00 0.47 0,88 
Têrtacitê st4b. 1/IJ"' ··-· g/teit. 
" 
14.1 . 2El.3 12,2 19.3 
Al I ongement Ot 
·-······••+•f:) +••·· 4.6 • 11.3 6.7 7.1 
Pmssrey ...... , ......... 1000 PSi 55.6 .. l1~t) 55,6 07,3 
Réflect9no.; Rd •••• '+ ••• ~!~ 67.5 - 83,5 16,0 77.3 
fndJca Jaune + b 65 • 11.9 5.4 9,0 
Tênacltè au f1I 
FI' à fi; (JSTi::"l) ••.•.• cN/te.....:: 10.3 • 18.0 ~~ ]3.6 I ~ ,. 
!::che-;ew, .............. cN/tex 7,7 • 13.1 5,4 10,3 
longueur de la fibre. on a disposé de cotons allant de 25,4 à 
35,5 mm en longueur 2.s·~i SL (moyenne 28.7 mm\ et de 39 à 
52 °,i en uniformité, de 2,7 à 5.7 d'indice micronaire, de 1-1-,l â 
26.3 gitex de ténacité stélomètre à Ul", de 117 à 23'} mteit pour 
la finesse linèiqutl, pour ne citer que les principales caractéris· 
tiques. D1.1 -point de vue du grade (après cardage) on avait des 
types allant de Good Middling à Strict Low Middling. Chacune 
des caractérlsti.ques présentait une bonne distribution. 
Tous ces cotons ont étè filés 1.}0Ur obtenir un fil de 27 te."{. 
la torsion utilisée étant calculée à partir d'une formule tenant 
compte de la longueur moyenne du coton et de l'indice micro. 
naire. 
La charge de rupture a étè mesurée soit en fil à fil (Dynamo. 
mètre USIBRJ, soit en echevettes à 22 "C et 62 % d'humidité 
relative. 
Les corrélations simp1es entre caractéristiques de fibre et de 
fil et des corrélations multiples faisant intervimir des nombres 
-variables de paramètres ont èté calculées non seulement pour 
les 1009 cotons, mais également pour 3 groupes de cotons 
classés suivant four longueur 2,5 c~ < SL : 
- Classe Short: 95 cotons de 25,4 à 26,9 mm (1''·1 1/3:!"). 
- Classe Medium: 769 cotons de 27,0 à 30,l mm (1 1/lô"~l 5/32.''j. 
- Classe Long: 145 cotons de 30,2 à 35,5 mm (1 3/16" et plus). 
Les caractéristiques technologiques de ces 3 groupes sont 
réunies dans le tableau 3. 
Il est intéressant d'étudier œabord les corrélations simples 
trouvées entre la téna~ite: du fil et quelques caractéristiques de 
fibre ( tabl. 4, fig. .2 J pour chaque groupe analysé. On peut dire 
au dé-part que les corrélations obtenues avec la ténacité du fil 
{fil à fili sont très voisines de celles obtenues avec la ténacité 
en échevette. 
Si l'en considère ks relations existantes avec la ténacité de 
la fib,e mesurèe au Stélomètre (l !3" i. la corrélation atteint 0,70 
-pour l'ensemble des i 009 cotons (50 °~ de Ia variance expli· 
qu<ie); elle est pratiquement du même ordre de grandeur pou!;' 
les cotons ?vledium et Long ; par contre. elle est bien meiHeure 
pour les cotons Short. 
On constate que les corrélations entre la résistance du fil et 
de la [ibre mesurées au Pressley écartement "0 ,, sont faibles. 
Le coefficient est infèlieur à 0,30 pour les 1 009 cotons (9 !J 
d'explication). Pour les cotons courts, la corrélation est un peu 
meilleure, 0,62 (36 % d'explication). 
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T.IBLEAD 3. - Distribmion des prillcipales \Jariables par classe de longueur. 
95 Short 
CaraoU.rist.ques 
mini ~ maxi 
LongueiJr 2.5 % SL . , .. , ... mm .. 25,4. 26.S 
50% SL ...... ,, .. mm \LI • 13.B 
Un\fo,mité ••• , ••. , • (j10 .... 42.2 • 51.9 
Mlcronairo ...... , ............ (nd1ce 3.1 • 57 
finesse ...... , ...... ; ., ... , .. mrnx ,, 143 • 253 
Finesse standard ,. ............ mteï{ .. 159 • 301 
Mamrity Rat,o ... , .. , ... 
Ténacité stèlo, ........ , 1/8 .. gfcax .. 14.1 . 25,13 
Allongement ,.a,, ...... .... ~!~ .. 4,6. I LD 
Presaley ................. , .. , 1000 PSI 61.3 · 105,4 
R&l/ectar,oe Rd •)' ~ , •••••• " • ' • • • .If) ,.,. 67.5 • 82,9 
Indice Ja~n" i' b ........ ~ ~ 6.5 • 11,0 
Ténacité du fil 
fil à fil (USTl:RJ ..... , .. , ... cNit~~ 10.3 • 14.9 
l:chBvette .... , .. "., ..••• , ,. • cN/tex 7.7 • 11.2 
r 
-t-0.8 (TEN1150%SL)t i f ~ ---+ 
TEN 1/3 ,- -1 lTHI x 50 ~, SL) Tl:.fi "1/8 ·, 
+0.6 
50 % SL 





























SHORT MEDJUM LONG 2IilfLE 
(95) (769) (1451 
FCG. 2. - Coefficitmts de correlario11 simples r. 
Les longueurs 2,5 °o et 30 •1 r1 SL comptent chacune pour 
25 c,i de: l'explication, si l'on ne tient compte que de œs varia-
bles pour l'ensemble des corons. Par classe de longueur prise 
séparément, le codfü:ient de corrélation n'est plus que de 0,33 
pour la 50 °,i SL et moins pour la 1,5 ,;;, SL, sauf pour la classe 
des cotons longs où il atteint 0,37. 
L'uniformité est faiblement corrèlee avec la résistance du fil, 
quel que soit le groupe de cotons. 
L'indice micronaire ne présente pas de corrcilation élevée ; 
celle-ci est nègative et 1a plus importante pour les cotons longs. 
La finesse linéique a une influence identique à ..:elle du mi· 
cronaire, mais son comportement est très différent suivant les 
769 Med·um 145 Lang 
ml111 - ma:.:-1 moy. m;nJ • maxi moy. 
27,0 • 30, 1 286 30.2. 35.5 ;31.1 
11.0 - 15.5 13.2 12.15 • 16.S 14,6 
39.2 - 52,5 46.1 41 6 • E1,9 47.1 
2. 7 • 5.15 4,2 2,7 • 5.4 4.1 
12d - 240 185 117 "226 180 
161 • 326 211 \43 - 292 202 
15,1 25.9 19.4 15,7. 2(,.3 19.4 
40 " 11.3 7, I 5,3. f,,7 73 
564-110 88.1 68,6. 112 ll5.! 
6.9.5 • 82.2 77,4 71.5 • 83,5 78,3 
6.6 • !!.9 9.0 7,4 - 10.ô 9,l 
,0,9. 16.7 13.6 11,7 • 18,0 144 
8,2 • 12,8 10,3 9,1 • 13.1 10,9 
TABLEAU 4. - Cortelatiol!s simples entre. la té11acité du fil 
et quelques variables 
en fonction de la classe de longueur. 
ai Variable. d.ipeiidame = tbtacité du fil {USTER). 
Toial Short Medium Long 
Variable i~aépendante mm, GS 769 145 
oatons 
L011gt.ew· 2,5 ~~ S.L .... , ü,484 D,189 ü,264 D.373 
50 % S,L, ...... 0,502 0,332 o.350 0,327 
U~lformitê . ~ ... 0.::!76 0,:281 0.279 0,163 
Micron aire .... , . ' .. ; ~ .. ' -0.139 -D,031 -0.103 -0,323 
Finesse 
' a , • , ~ • • • • • • • • • -0.352 -0,107 -0,320 -0,512 
Tenacité stélomét•e 1/!3"' 0 61l9 0,777 0,721 0,709 
Pressl~y ..: 0 ~ J •••• , • ~ ••• ~ 0.286 D.622 0,365 0.440 
Rèfli.,ctanca Rd o. 185 -0.021 0.108 0 180 
hdice ;aune + b ,,,,. ••• 0,055 0,374 0,004 -0.212 
(TEN 1/8 X <;0% S.l..} .. O,B06 0,742 D,763 o.m 
bi Variable: Jepmdame teizacite du fil ( eç1zevette ), 
Lorig,..1i~ur :2-5 ~-~ S.L. .... 0.494 0.216 0 200 0,351 
50% S.L. ~ ...... 0.524 0,382 0,369 0,365 
Uniformité .. 4 • , • 0.302 0,323 0,293 0,223 
Mwn:i"laire •• ~ •• '4 ........... -0,118 0.021 -0,004 -0.3"-5 
F·nasse ,,, ...... , ........... -0315 -O,OS6 -0,281 -0,496 
Tt?1i3Cité stélo. t/B'' ....... 0.700 0.007 0722 0.695 
Pr8ss1ey • 0 • .. 4 •••••• 0,256 0,584 0,338 0,403 
Reflec:ance Rd D.126 -0.101 0,039 D,113 
lnd,ce Jauna + b 0,107 0.419 0.143 0,178 
(TfN li!l )( Sil% S.l..} 
" 
0.818 0,786 0,773 0,779 
Seud de slgnlf, ll P-=0,01 D,08' 0.280 0,100 0,200 
ciassc!S de longuë:ur; k: coefficient de corrd-lation atteint - 0,50 
pour les cotons Long. 
Si l'on con;;idere le parametre 1TEN 1/8" x 5000 SLJ, on 
observe que vour l'ensemble des 1 009 cotons la corrélation est 
ires bonne, O,ill ( td o.,, de la variation expliquée) et qu'elle 
.o1tteint pour les différents groupes de longueur des valeurs de 
0,7-1 a 0,79. 
A. partir de cette analyse, on pc:ut se rendre compte que les 
conelations simples peuvent être tres différentes si l'on 
considère les groupes séparés de longueur par rapport à l'en-
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semble des cotons. Travailler à partir de lots ne couvrant pas 
une gamme suffisante de rnleurs de longu.eur peut amener à 
des conclusions erronées. Néanmoins, il ne peut pas ètre fait 
de prédiction de ténacité à partir d'une seule caracteristique 
ou association de caractèdstiques. C'est pourquoi. de nom-
breuses eq_uations de régressions mltltiples ont èt6 cakulees. 
Ici, on ne retiendra que le3 formules obtenues les plus simples 
et celles utilisables par le sélectionneur et mème k: filateur 
Les équations retenues sont celles qui sont calcu!é;;S à partir 
de l'analyse de tous ies cotons, œUes qui sont calculées par 
groupes de longueurs ne permettant pas une meilleure e;'{pli, 
cation de la résistance du fil. 
Les meilleures formules ont éie regroupées dans le tableau 5 
TABLE,\U 5. - Principafos eq11ati011S de tégression 
trouvées pour p1·édire la t!.iw.cite d'wt fi1 de 27 tex. 
(Etude de 1 009 cotons}. 
a} Résistance du jil (fil à fil - USTER'i, en cN;'t,~i:. 
E:<p' :cat·on Erreur 



















+ 0.029 ---049 
-i- 0,032 ---0,42 -),06 
+ 0,027 -0,015 
+ 0,028 -0,013 -O.ù3 
du fil (échevette}, en clV/tex. 
+ C.022 
+ 0,022 --0.34 
+ 0,023 ---0,30 -0.04 
+ 0.021 -0.01 
+ O,Q'.1.2. -(Ult -0.02 
=: Ténacité stélom-àtre (1/3") er. gftax 
=: 50 % Span !_e~gth ,an mm 
= rndtce micronaîr,~ 











Dem, de ces formules sont représentées graphiquement. 
La figure 3 représente les tenacités d'un fil prédites à parti.!' 
de la fonnule : 
8,28 -l- 0,029 (TEN >{ 5G % SLJ - 0,49 Mie. 
en fixant la valeur du varamètre micronaire à 4. On r,eut ainsi 
voir quelles seraient les différentes résistances ffil à fin q_ul 
seraient obtenues à partir de toutes tes combinaisons de 
longueur 50 % SL et de ténacité de la fibre mesurée au 
Stèlomètre. 
Avec un coton de 19 gftex de resfatanœ stélometrique ayant 
un indice micronaire -i, on obtiendra un fil de 13 cN!tex avec 
un~ longueur 5G % SL de 12 mm, de 14 cN.ttex avec une longueu, 
50 °~ SL de 14 mm, de 15 cNitex avec une longueur SO % SL de 
16 mm. Avec un coton de mfr::rnnaire 3,5. pour obtenir 14 cN/tex 
la longueur 50 % SL ne devra ètre que de 13,5 mm. 
Cet ensemb!e met bien en évidence l'influence de la longueur 
50 ° ii SL comme facteur de resistance du fil. 
Avec la formule incluant la finesse: 
9,38 + 0,027 (TEN- x 50 9 ~ SL) - 0,015 Cfinesse1 
on peut montrer à l'aide du graphique de la figure 4 la 
répercussion de cette caractéristique sur la combinaison 50% SL 
et ténacitc§ stèlomètre 1/8. 
Si l'on dispose d'un coton de 213. mm (1 3/32'"\ de 1ongueur 
2,595 SL et de -+7,5 % d'uniformité, il r.ura une SlJ % SL de 
13,3 mm. Suivant sa finesse, on peut voir quelle résistonce de 
la fibre sera néœssaiœ pour obtenir un fil de 14 cN/tex de 
résistance : 
avec H == 155 mte.'l:. il faut l.9,2 gitex: 
185 mtex, il faut 20.5 g/tex: 
215 mte.'l:, iI faut 21,7 g/tea::. 
On voit également sur ce gravhique: qu'avec une fibre de 
155 mtex, pour obtenir une résistance de:: fil de 1-t cN/t<::x. il 
faut allier par exemple : 
21 g/tex de valeur stélomètre avec 12.1 mm de 50 ,.<i SL 
ou 17 gite."< de valeur stêlomètre et 15 mm de 50 °,i SL. 
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STELOMETER 
1/B"(TEN) 
TÉIMCITÉ DU FIL • 
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mm 
FcG. 3. - Prëdiction de la tdnacité du fil 
pour wt coton de micro11aire = 4. 







Y= 9.38"' n.021x, - o.orn X2 
' 
[SL 51B'é1 
13 14 15 16 mm 
Fm. 4. - Praprietés des jibres pour obtenir une tênacilri 
de 14 cN/te:c. 
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En conclusion, la prédktion de 1a ténacité d'un fil de 27 tex 
peut ètre calculée avec une bonne estimation à partir de 
3 paramètres : 
- la résistance de la fibre mesurée avec un dynamomètre a 
pinces écartées à 1/1!" en g/tex; 
- la longueur 50 aa SL en mm ; 
- la finesse exprimée par l'indiœ micronaiœ ou de préférence 
par 1a finesse !indique en mtex avec laquelle on gagne encore 
en précision. 
Ces formules simpks, établies par le laboratoire de l'I.R.C.î .. 
peuvent certainement être adaptée5 i!n en modifiant les 
GVTKNECHT J, - 20 
constantes pour tenir compte du niveau des mesuœs, par 
d'autres laboratoires. 
E\les permettent d'obtenir unoè tres bonne explication de ]a 
variation dè la ténacité du fiL 
A l'heure actuelle, les instruments des bancs de contrôle pour 
essai~ mtensifs et systématiques (H.V.I.; des fibres donnent les 
vakur~ de œs paramètres simpL::s ainsi qu'une estimation de 
la 1énacHe du fil utilisant des formules diverses de prediction. 
A la lueur de œr exposé, on peur dire qu'il est parfaitement 
valable d'utiliser dé!s formules simples d'estimation de la téna· 
dte a condition, toutèfois, de tenir compte des :panunêtres qui 
expliquent bien la résistance du fil. 
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Y arn strength prediction in relation to fibre length 
J. Gutknecht 
I.R.C.T.-G.E.R.D.A.T., Boite postale 51)33. 34032, Montpellier Cedex. 
SUlltIMARY 
A flrst 3tudy c~rried out witil J'I ve~; d,fforent ccttons :he var,ous spM 
lengths of whtch llact bee,1 mM9Jrnd w1\h a F,hrogrMh 230 A, has c1ear'y 
shown that after u,e 1/3" gaug'l :enaot:y 1.h,i 50% soan l~ngth had the rnost 
8igniflcant Mfect on s!n~fe e~d ya(n st!"ength. 
A seco,id iOVBBtigatian waa peffUrm";ad an 1009 cctt.cos wrüch pr-ear~"ltact a 
wide sprMd of al• fibre propert•es !vlultipte regreS31on analysis was perforrn~d 
on tl,,, whole set Md also on three 9ub,sets compris(ng the i~d,vrduar 
Estimation oE yam breaking srrength through a knowledg·e 
of fibre propei:ties is of considerable valut! to both the .::otton 
breeder or geneticist and the cotton spinner. Many scientists 
have worked on this subject and there are m1merous publkatiùns 
dealing with yarn strtmgth prediction. 
The " Institut de Recl1erches du Coton et des Textiles " 
(I.R.C.T.) carries out research programs in th0 field of tropical 
agriculture and plant breeding overseas and in particular i.n 
the developing countries. 
The fibre testing ]aborntory of the {nstitute, located in 
Montpellier t France) receives over 6,000 sampks of cotton 
coming from al! over tl,e world for evaluatiôn of fibre 
properdes each year. Wlth these sarnples the laboratory 
performs several hundreds of spinning tests on a miniature 
Shirley f Piatt't spinning plant. The study pre~ented in this 
paper was based on the results obtained in l975 and from 
1979 to 1981. 
The question may arise : how can the numerous measuremc::nt~ 
produced witlt the laboratory instruments be made availabl~ 
and be profitable to the breeder and to the sPinner ? Which 
are the most useful and essemial fibre propertîes ! 
The breeder deals mainly with agronomie and production 
!eng!h groupa (sl10rc. mediLm long]. Tbe resulta indicated tnat t~e most 
s·gniftc~nt r~gression <lquationa derived w.:.re those obt~ined w'tn tiie 1009 
samplr~s, Th~y yh~ld~d ~.-se 3. better 8-":i!;'}l.a11et1on of the /am strnngth than t~~ 
e,J,Jlt1ona ootJ1~ad with th~ ct,:fo.-en'. l~ngth gro~ps. 
Tbe 'iimples~ 3JÎCI b~Bt r~grr?::38 10-n equat1or1a fot.Jnd in thg c:ou,.ae .Jf these 
in·,P.St,gatmM c1•e ~lrnwn and e·,plained. 
parameters and with individual fibre characteristics to select 
beuer plants, whereas the spinné!r will want to know what 
var,1 ,trength he Will obtain from the raw cottons which be 
ha., bought. 
A single yarn strength prediction formula using weU defined 
fibre properties cou~d be very valuable for the splnner. Today 
the ne,v high volume instruments (H.V.1."i already give tlle 
most important fibre measurements in a very short time. The 
print,out ot' the recorded data afao displays an estimate of the 
yarn strength. Thfa is a very hnportant evolution in cotton 
tc:dmology and may change completely the narure of cotton 
marketing in the near future. 
Joe HEME.REE, [n Texas, has already shmvn the ben<;'füs that 
.spinners could get from buying their bales whilst considc::ring 
tl1e e~tima:te of the yam strength and ensuring that the mixes 
will -preserve the s:ime :wer:ige fibre propertles. espo::chlly of 
thè micronaire, from blend to blend. 
The most usual fibre property measurc::ments are length and 
uniformlty, bundle stre:.:ngth at the "0" gauge or the 118" gauge. 
elongation, and micronaire, They all contribute with some 
oth0rs such as fineness, colour, foreign matter content, to the 
estim,:,.tion of yarn strength through a prediction formula. 
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The fibre property which is most assodaœd with yam str,::ngth 
whatei,~r the yarn count 01: the type of spinning (conventiona1 
or open end 1 ls fibre strengfü, For years investigations hm·e 
sho,.vn that the fibre strangth measured ,vitl! a 1;8" gaug,3 
strength tester correlates much bettet· ,vi.th yaru stmngth !han 
the fibre strength measureà ,~ith a ·• (} " gauge strength tester. 
One may wonder why the latter procedure is still favoured by 
the cotton marketing trade when the res'èarch community has 
abandoned it. To date no international calibration standard 
cotton for us·· gauge strength testing has been avai!aI:ile, This 
situation is coming to an end and ne,g standards including l;S" 
Pressky and Stelometer Tenacity are being prepared and ,s.rill 
be realised very soon. 
Next to fibre strength, Iength and microt!aire reading (which 
is a measurement combining fineness and maturity1 alsa 
contribute to sm:ne extent to yarn .strength. Fineness and 
maturity may now be m0asured •with ti.J.e II C·Shfrle/ 
finenessfmaturi.ty t~ster. 
In the Jast ten years the m;::asurement of fibre length has 
undergone an i.mpm·tant change due to new available equipment, 
especia!ly the high volume film: testi.ng instruments (RV.I. L 
In the first predicti.on t:orrm1la,;, t~1:e classer's staple length 
·was used. Later füe different Fibrngraph m<èasm:ement values 
sucll as the upper half mean !ength (üI:LML), the mean Iength 
(M.L.), th,:m the 2.5 c,1 and 50 J~ span lengths were used. 
The I.R.C.T. laboratory was especially interested ,r.. tl1e span 
lengths obtained with the Model 230 A Digital Ftbrograph. Tlùs 
instrument enab]es us to obtain the Yarious <;pan lengtbs that 
aœ necessary to draw fib.rograms. Figure l shows such a 
fibrogram. The span length is not an end·to-end fibn; 
measm:ement nor an actual 1ength but is an estimate of that 
fibre !ength whiclt is equalled or exceeded by the given 
percentage number of fibres in a randomly selected bundle. 
GeneraUy two particular span lengd1s are measured, the 
5G % SL and tl1e 25 % SL, ,vhich give in tum th<': uniformity 
ratio of the two lengths. Constructing the tangents at tI:= 
point iOO Oo and 5(1 % of the amount, t\vo new -ralues, the mean 
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values given by the otder Fibrograph (Madel 183 Servo 
Fibrogravht On the dra.wtng it can be observed that the 
mean length (M.L._1 i5 a measurement corresponding to a span 
tengtl1 value situated between the W and 10 ~.i SL (for most 
raw cottonsi. E1urthermore the mean length (M.L.) is alrnost 
equal to twi:::e the 5ù •l,; SL. 
The mean length (ivLL,\ as wd! as the JO ~,i SL, is an 
important length becauso:: it is the Iengtl1 that most influences 
th~ spinning proC.c!S5 and tlle yarn properties. Tite 50 ~.i SL 
is influenœd more by the short fibre content than is the 
2.5 °-~ SL. 
In 1975. the I.R.C.T. laboratory determined the fibrograms 
anJ the fibre prope"·ties of 34 very different cottons which 
were later senL to a spinning laborntœ.y in Knoxville, Tea. 
(USA\ to be spun into 27 te'.'>: yarn. AU tlie simple and 
mu:tiple regressions between the individual or asso~iated fibre 
characteristtcs and tlrn 1art1 skei.1:1 strength v,ete analysed. 
Th<è: main results are shown in table L These results indicate 
tha~ 55 °o oE the variation in yarn strength may be explained 
by the 1;8'' gauge fibre strength alone. Th<è 50 ~., span Iength 
alone exp!ained. 34 ~o, the 25 c.~ span length 37.9 ~:;, the 2.5 o; 
span \ength 34.7 ~é of the variation. Combining the 1/3" gauge 
flbre strength with the difforent span lengths by multiplication 
of the two p,;:opo::rties prcvided evi.dence t1nt the new parameter 
exp!ained the yam strength variation at a higher level · 
tTEN 1i8 :< 5ü 0-~ SL/ accounted fm: 67.9 qi and (TEN 1/~ 
x 2.5 o ~ SL I for 73,3 e ,). Adding th::! micronair e value into 
th;)' multiple regress~ons resulted in a sti!l better exvlanation 
of the yam strength variation : the coefficient of determination 
(square of the multipie correlation coefficient R) reached 88 ?:i 
t:or th"' association I TEN U3 ;.-~ 50 3c, SL) + MIC whereas th.is 
coefficient dropped to .;3:5 1,i Yvith th.:: association (TEN 1/11 
;< 2.5 ~;·, SL\ + MIC. This may be exphined by t11e fact that 
the negative correlation ex.isting between the micronaire value 
and tÎlé! measurement of the differ:ent span lengths inci.:ea3es 
from tlle 50 °.J span !engtll to tha 2.5 'fo span length. 
On the ba.si.5 of ihe results cf füis ftrst study, performea 
with a small numb.er of saroples presenttng a wide range of 
fibre properties. it could be concluded that it w~ desi.rable 
to indude the 50 9,J span length rather than the other span 
kngths in the prediction fonnula. 
During 11ie 1979, !930 and 1931 seasons, 1,009 samp1es were 
prccessed on a Shicley (Piattj miniature plant at the !aboratory 
in Montpellier, AU the fibre propenies of the raw cotcon 
were ctetermined (5() and 1.5 % span lengtl1.s) on a Fibrograph 430, 
Pressley "1) " gauge strength, Stelometer 1;8" gauge tenacity 
and elongation. the thœe airflow parameters. micronaire, 
fineness and maturi.ty ratio or. the Il C-Shi:i:\ey fin.enessfmaturity 
tester. The samplès came from difforent crops in a great 
number of cotton producing countries (commerdally grown 
TABLE 1. - Study ot 34 cottons spun in Knoxville (CSA,l 1975. 
Explanation of the yarn slœin strength (27 tex yarnt by some 
ftber properties. 
[r2 ou R2 :< 100) 
De:err.,Jn~tlsJn 
Coeffi)fent 
Yarn Sl(e'n Strg~g!il - l}S" • gauge T~nacity (TEM) • , • , 
50 '1~ $pan t..9ngth .................... ,. H 
25 % s..... . .... , . , ..... ,. .. ,. ... , , , ..... .. 
1D % S.L. .. ......... ,. ..... ,. ........ • • • • 
2.E % S. L. • ..................... ., •••••• 







Varn Skein Stre"gti, - (TEN x Sù-'!, SL} ........................ 67.9% 
(T'::M x 25 % Si..) .. • .. • • .. • • • .. .. • .. .. • • 70.3 ~'., 
(TEt,i x 1() % S:..) ................... ,. .. . 72,5 % 
(TSN x 2.6 % SLj . • • .. .. . .. .. .. . . .. • • • • • 73.5 % 
Yam S~e,,1 Strengtl· - (TEf\! x &i % S:..1 
(TEM x 23 % S:.] 
CrEN x l0% SLj 
[Tl;N x 2,5%) 
(rnN 
Simplr, correlation coelficfents r 
\Jicro~ai·e • 1/8" - ga~Je Ten>1~i!y 
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Î,\IJLE 2. - Distribution or the main fi.ber pfop<èrties 
r t,1109 cottons ,. 
Flber propert,ea Value ,,arge A.v0rage 
M1.1i Max: 
Length 2.5% SL mm 2-5.4 - J~ 5 12 . .1 28. ~ 
50% SL mm 11.0 • 16.8 5.8 13.3 
Unlform ty ~1; ... -39.2 52.7 11.5 46.:J 
Microna·re 1'1dBX ., ... 2.7 - 5.7 1.0 4.2 
Fin~i1èSS mtex ,, .. , .... , 117.0 • 259.0 142.0 134,; 
St~ndard P!'1er:esa mtex ., ., 143.0 • 328.0 183 0 i~ 1 0 
Maturity Retiü a,,aoo ,,, .. D 59 - 1,06 0.47 0.88 
1/8" Pl ber Stn~zigt!, g/ti!X .... !4.1 . 26 3 12.2 l<Lî 
Elongation é% ............ ,, .. 4.6 • : 1.3 6.ï 7.1 
P•essley "O" 1000 PSI ...... _5:;_6 l '2 . .) 5,.4 87 8 
Refl eOt11nCè Rd ~'~ ....... 67 -5 • 935 16.0 77 3 
Vellaw~eag + b ... , 13.5 • 11.9 54 9.0 
Varn Strongth 
Single End (USTER) cN!tex .. 10.3 - 18;) 7.7 Htl 
Skeln cN/tex .. ,,,, .. ,,,,,, 7.7 • 13.1 54 10.3 
varieties, or vanenes from experimental fields of the Institute, 
saw-ginned or roller-ginned·1. The purpose was to obtam the 
largest range possible for each fibre characteristk I t:1ble 2 i. 
Thus the range covered by the 2.5 °,i span length was 25.ol to 
35.5 mm, by the nniformity 39 to 32 °-o, by the micronairc; 
reading 2.7 to 5.7, by the !;S gauge Stelometer tenacity 1-1.l 
to 26.3 g/tex, by the finene~s 117 to 259 mftex, and so on. 
Th:. colour grades of these fibres ranged f,·om Good Middlini 
to Strict Low Middling. Each fibre property presc:nted a bir!y 
good distribution. 
All the samples were spun in 27 tex yam with a tv,;ist factor 
cakulat<àd in fun.::tion of the 50 <l,i span kngth :md the 
micronaire readlng3 to obtain optimum ,itrength. The single; 
end yarn strength ( on an Us ter automatic te,,teri and tht': skein 
strengrh •,vere measured in cN /tex, 
The simple correlatiüns between fibœ strength and fibre 
properties as well as mtùtiple stt':p,vise regre,~sions were 
calculated for the whole set of l.009 s;1mples but also for 
3 groups of data representing a classification by Lhe 2,5 J" sp:m 
length: 
- Group Short: 95 cottons measuring 25..1-16.9 mm 1T'-1 l 132"J, 
- Group Medium: 769 cottons mea,uring 27.0-30.l mm d L 16"-
1 5/32" J. 
- Group Long: 1-l5 cottons measuring 30.2-35.5 mm Il 3, lti" 
and more). 
The fibre property values and their range for each group 
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SHORT MEDIUM LONG STAPLE 
(95) (769) (145} 
F1,;, 2. - Simple corrdation coefficients r. 
Considering fir.st the simpk correl:.ltion;; between y:::i.rn 
strengrh and some fibre propertks for eac:h group of samples 
it may be seen from t;1ble ,t and figure 2 that the correlation 
codfidc:nt., ,:;aJ.culated with the singk end yam strengths a.ré: 
::tlmost identical with ihose cakulated with the skein strength. 
Taking into account the 1,01)9 sampks, there was a good 
correbtfon (r =a 0.70) between the 1/8" gauge fibre tenacity 
anJ the yarn strength 130 '1,1 of the variation explained). 
Jhe correl::i.Lion reached the same levèl for the Medium and 
the Long length groups but was higher (r = 0.78J for the 
Short cotions. Analysing the rdationship between yarn strength 
and " 0 " gauge fibre strength, one can see that the correlation 
Wd_.; verr poor (r = 1},JOJ explaining only 9 9,i of the yam 
LBLE 3. - Fibe:r characteristks by length group. 
Lengtn 2.5% SL mm 
50 % Si.. mm 
Un:formity ~~ 
Mtcrane,r,1 lnd,;x . ., ....... ,, ....... .. 
Flneness mtex , ..... , ............ ,. .. . 
Standard Fln,;n esa mtex ., .. . .. ..... . 
Mamr!ty Ratio •• , ...•. , .......... , ..•• 
1/0" F,i)er Strength g/te;,: ............ .. 
El ongatio'1 ~;~ ........•• , ..••........ , • 
Pressley "O" 1000 PSI ,, .......... , 
Reffectance Rd ~;, . ., . '" ...... , ...... . 
Ve1/ownega + b •.•. , ........ . 
Varn Strength 
Single E~d (USTER) cN/:ex ....... . 
Slœin cN/tex • , • • • . .... , , .......... , , , 
95 SHORT 
mini .. mJ~.' 
254 - 269 
11.1 • 13.8 
42.2 .. 51 9 
3.: • 5.7 
1-13 - 253 
15;} - 30! 
14.1 .. 25.ll 
.J.6 • 11.0 
61.3 .. 105 . .t 
67 5 • 82.9 
8.5. ll,() 
10.3. 14.9 














'lli~i - maxi 
'.27.a - 30.r 
1 l.•J • 15.5 
'39 2 - 52.5 
2.~ • 5.6 
129 .. '.240 
161 - 328 
15. 1 • 25 9 
48 • 11.1 
!36.4 • '10 
69.5 - 82.2 
6.6. ''.9 
10 g - 1ê.7 
















mini - max, 
$0.2 • 35.5 
12.6 • 16.8 
41.6 • 51 9 
2.7 - 5 4 
117 -226 
143 • 292 
15.7 - 26.3 
5.3 • >l.7 
68.6 - 112 
71.5- 835 
7 4 - 10.6 
11.7 • 18.0 
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TABLE 4. - Simple correlatfons coefficients between yarn strength 
and some fiber properties in relation with the Iength group. 





Length 2.5 % SL ., . . • .. • OAlM 
50 % SL , . .. . . . . 0.502 
Un!formlty •• , • , • 0.276 
Mlcronal;e , .. . . . . . . . • • • • - 0.13J 
f"lneness ......... ,, • .. . - 0.352 
l"'ber Strength 1/:3" • . • . • • 0.G:H 
PresJley ''O" ..••. , • , • , •. 0.286 
Reflectanca Rd O. l8S 
Yellcw'"less + b •.• , • • • • O.iHS 













b) Dependant variable: yarn sl,eia stre11gth. 
Length 2.5 % SL ........ 
50 % SL 
Unlfomlty ..• , • , 
Micronelre ............. . 
Fine~ess •• , • , .......... . 
. F!ber Stra,~g-~h 1/il" .... ., 
Pr;'lssley D ...... , , , ... 
Reflectanc<> Rd 
Yellowness + b 
(Tm 1/a x 50% SLl .... 





































































st1:'cngth variation "in 1.009 cottons. 1t was slightly better 
(r = 0.40\ for the Medium and Long groups and reached 0.60 
for the Short groups. 
Both the 30 % and 25 °ô span lengtlls accounted only for 
25 % in the explanatfon of the variation for the whola set of 
cottons but t11eir influence drol)ped when each length gTOUJ? 
was separate1y considered (13 -~~ in th.c: best case). 
The uniformity ratio presented only low correlations. The 
same was observed ,1,;th the micronaire value, but its negative 
correlation ,vas slightly higher in the Long cotton group. On 
the other lrnnd tl1e fineness (linear density'i had a stronger 
influence on the yarn strength than the micronaire and it5 
correlation was higl1est with r = 0.51 in the Long lèngth g:roup. 
The parameter ( 1/8" gauge fibre tenadty Y 50 ·o.,j span length) 
showed the Iiigbest correlation with a coefficient of r = 0.81, 
explaining 1>.lone 65 °~ of the variation when taking into accoum 
t:,,, l 009 cottons. Its correlation coefficient was only 0.74 to 
() 79 fer the sepc:rate l~ngth groups. 
The resu!ts sT~ow that the rel?tiomhins mav diffor accordirc; 
t,., Lh~ kryrrth grouus cûnsidered. Wrong condusicm mird1t b-è 
drr.wn from these relationships if a wide range of fibre 
pronerties do not cxist in th;;: cottons, espedally a wid~ r~:;:ig.~ 
of Iengths. 
For the prediction or. yarn strcngth, one fibre prop;;!rty or 
one p::trametcr combining dtfferent cluracteristi::s will anyway 
be insuffide!lt. This is the reason whv 3 or more fibr~ 
p:-'.ly:,;>rties are generally included in the pœdictfon formulac 
and is why they are not simple to use. 
Further:nore it may be emphasized that no o:ie formula ca:i. 
be unîversal. 
Nevertheless. in order to give the br.oeder and p-.Jssibly tl!e 
spinner a useful tooI, some of the s:mplec;;t multiple regression 
eqm.tions obtained in the present study and havbg areasonable 
precision (7-8 °o) hava been listèd in table 5. The 0:1.ly equations 
reported are thosc calculated with the 1.009 cottons because 
none of the regressions found with the 3 length gr J!.!ps ga,;€ 
a better explanation or the yam strength variation. 
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Î,\DLE 5. - Main regression equations to predict the yarn strength 
(27 tex yarn) (1,009 cottons). 
a) Sif1gle eud yam streïigth (USTER). cNjtex. 
Co~stant lTEN X 50 % SL) t,fc. Fine- UR% 
~oss 
---
6.45 + 0.028 
8.28 + 0.029 
-0.49 
10.25 + 0.032 -0.42 -0.06 
9.,38 .,_ 0.027 
-0.015 
10.35 .,_ 0.028 -0.013 -0,03 













+ 0.023 -03() -c 04 
+ 0.021 -0,01 
+ 0.022 -0.01 -0,02 
= St3lomater 1j;)" fliJer Stre~gth 
50 ~-ô Span lergt~, mm 
lv1i:ror:a1rjJ index 












72 . .5 0.42 
72.7 0.42 
Two of those regression equations are presented graphically. 
Figure 3 shows the prediction of th;;; yarn strength ,,.ith the 
formula: 
cN/tex = 3.28 + 0.029 (l/8 Tenacity x 50 % SLl - 0.49 micronaire 
(error of cstimate = O.Sï cN:!texî 
when the micronaire reading is equal to -l. One can see the 
contribution of the 50 'l-,1 SL and the l;S" gaugè fibre tcnacity 
to th<'l single-end yam strength. Thus, for a cotton having a 
1/8'' fibre strength of l9 g/tex and a micronaire reading of 4 
in order to get a yarn of 13 cNitex, thè 50 % SL must be 
12 mm, of H cK;tex, the 50 % SL must be 14 mm, of 15 cN/tex. 
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MfC 3.5 1 
@ 
1SL 50 % 
mm 
fIG 3. - Y::irn s!œngth predlction for a 4.0 micronaire cotton. 
Retour au menu
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Two millimeters in 50 1'-0 SL contribute to l cl<:jre;,;: in yarn 
strength, 
With a 3.5 micronaire cotwn, baving the same fibre strengtb 
(19 g/texJ a 50 °,1 span l"ngth oE 13.S mm i5 required in order 
to obtain a H cN/tex yarn strength, 
This ex;.impk has dearly .~mphas\zed the importance of Lhû 
50 °o SL as an independent variable. 
Another regression equation in whkh the fineness , linear 
density) takes the place of the micronaire reading is illmtrated 
by figure 4, 
cN/tex = 9.38 + O.û27 1TEN 1/8 _,: 50 °,J SL) - 0.015 fineness 
(,mor of estimate 0.55 d.J/tex) 
This equation gives a betœr explanation of the variation Ol 
the yarn strength than the former one 172.5 '.-'~ against 7L1 r.,i), 
Having a cotton of 2S mm n 3,32"i in 2.5 •1 (i span length, 'ikith 
a unifonnity ratio of 47.5 '1o, the 50 ~~ span length ,vill b~ 
13.3 mm. According to its fineness, it m:ly be seen from the 
graph, which fibre tenacity is ne..::essary to spin a yarn of 
14 cN/tex in strength, 
With a 155 mtex fineness. the l,"il" fibre toènacity must be 
19.2 g/tex. 
With a 185 mtèx: fineness, the 1..'8" fibre tenacity mu;t be 
20.5 g/te.~. 
With a 215 mtex fineness, the 1/I!," fibre tenadty must bê 
21.7 g/tex. 
Also it appt!arS that in the; case of a 153 mkx finene.ss the 
fibre must present a combination of a 12.l mm 50 '\, SL and 
21 g/tex tenacity o, of a 15 mm 50 °~ SL and a 17 g_itex 
tenacity in order 10 obtain an estimated yarn strength of 
14 cN/tex. 
In conclusion a prediction formula grnng satisfaction for a 
27 tex yarn strength will depend on 3 parameters : 
- The fibre strength measured with a Stelometer l; 8'' gaugè 
strength tester. 
- The 50 ° u span length. 
- The fineness e.,-:pressed as micronaire reading or as fineness 
(in which case the expfanation will be i.mpro\'ed1. 
T1lese simple regression equations used in the laboratorJ of 
the I.R.C.T, might certainly be adapted by other laboratories 
by only changing the constants or c;::rtain œgression coefficients. 
Today the evaluation of cottons t lengih, stœngth. microml\re l 
can be done by high volume fibre testing instrum.ànts ( H.V.l., 
which also co.lculate with the tt!sti:d fibre pmperties an estimatt· 
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of the yarn strength. The research work presented ln this 
pap~r has shown tl1:1t it h possible to reasonably predict the 
yam strength 1,vith ,vdl chosen fibre variables, espt:cially the 
ont concetning l.he leagtll. Equations are a1ready useful and 
will certainlv be more and more so in the future to both 




STELOMETER 1/8" ( TEN l 
g/tox 
Y= 9,38 t- O.D27X1 - 0.015 Xz 
Y - YRRN STREHGT~ 
X l • fEll 1/3" i 50 J; SL 




1 i -~·,.~,~ ';:·:"~'..~ 
17 -------~---.:_ ____ -. 200 
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11 12 13 14 ' 15 16 mm 
Frc. 4. - Flber properties for a 14 cN/tex yarn strength. 
RESUMEN 
En un onmer ûShJtlio que 13-a ii1·16 a cabo c0n .34 clas~.s de algod1n 
muy d feren!es, a lo$ c~a:8s se le1 rrid,eron las d,for8n!es h)0g tuô~~ d,, 
expans16n. sE demoa~.-6 e-hra1T"1~nte qti.:- despu~s d~ l.l t~?r1;..1c,Jad .!I ~.a·· rfa 
anertura la long·tud d,e e{paosiàn al EO % t,,,,;a un afaclo m;h s,gni•icat!v,, 
SDbra ~3 rr1siste,1c:a de u,, hil0 sanc, 11.-}, 
Um segunQd i111est1gac1611 se 11~,,ô a cabo con 1 009 aJgcQon,,s q;1d 
presentaban ur. ampl10 rango de prop,edadea de 1~ f,bra. Se ~izo ~n an>i.-
f,:r.·"' d':::- 1a rc,;r:T·ë 1 r.ü\•r::l1J de ioèd -·JI r_,.ur;o ; wmb.,:n de -r~.:, s,;{l 
C .. ·.J,:-:?.::. ~·_a:- ::-~r.~ . .-,:r':d,Ji', <~JIJ_.,::J d".!- ;~:"'11)~,(ld.T'.!,3 1,~cfJl'/,-:lual1-F3 (c::n.) '.11)l:) 
liHgc; Las rr9s1..l::::1dos ind1,~ar,:.r qu ~ d:.? J;3s ~cJaciOl"'!(!S d~n·.t3dds. :.3:3 
r-egresitJneg m8:3 sigrdicati•t,9'3 fu.aro,i aqu~!Ja-1 Qll8' ae ob!Ub erori Cof'I la'..3 
, COO TI:}~Btras Damoatraron to:unui8n t:na meio'" exp1Jcac,6n de 1a resi$ti9r-
(!ld d8:; halo i~ti'=' :':1:3 r.:cuac10f"l"9i:3 obt8riida-; co,, ios gr:.Jprl13 d-e dlforent~s 
hmg1!1.,d~s 
En 8::1-td- a 1JCuTI~fllo S(-3 rnw?.atran y ex~lrcaf!" hs me/ores y m1:i -!:Jnpi~s 
ei::-J'3!~, ones: d '1 r~,:n;;1:o""= l'.;'J·1 c-J t::;,c ::n~:--~r•':," cr 01 :::ur :c d-3 ·~ 3:~a !n-.1esti .. 
